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Conférences de M. Mohammed Hocine Benkheira
Directeur d’études
Histoire et anthropologie du droit musulman 
Cette année nous avons poursuivi l’étude du concept de wilâya (tutelle 
matrimoniale) au cours des premiers siècles de l’ère musulmane, en nous penchant 
principalement sur son évolution dans les doctrines hanaite et mâlikite. Ce que 
nous avons relevé, c’est que ces deux doctrines tendent au cours du temps à 
beaucoup se rapprocher de la doctrine de Shâi’i (m. 204/820) sans pour autant 
se confondre avec elle. D’une manière générale, il nous paraît que c’est souvent 
le cas dans plusieurs autres domaines. L’ensemble de cette recherche doit faire 
l’objet d’une publication à venir. 
Nous avons également étudié le problème du nom propre dans la tradition 
ancienne, en nous appuyant principalement sur les compilations de hadith. 
Nous avons émis l’hypothèse que l’islamisation de la société se traduit par 
l’éviction de nombreux noms arabes préislamiques au proit de noms nouveaux 
comme les noms théophores islamiques ou les noms du Prophète (Muhammad, 
Ahmad, Mahmûd…). Cette étude doit paraître prochainement dans un volume 
du Bulletin d’études orientales regroupant les mélanges oferts à notre collègue 
Jacqueline Sublet.
